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İki Mektuptan İkincisi
Yaşar Ağabey; bugün, on iki 
yılımı geçirdiğim bir kentte, 
Frankfurt’ta, Alman Yayıncılar 
Birliği’nin Barış Ödülü’nü sana 
verecekler. Adı ödülün önemi­
ni iyi yansıtmıyor. Ama yazıcılık 
mesleğinde Nobel’den sonra 
Avrupa’nın en önemli ve say­
gın ödülüdür. Yani başkalarını 
bilmem, ama ben ne kadar ca­
ka satsam yeridir. Örneğin yo­
lum gene Frankfurt’a düştü­
ğünde tanıdık Almanlara hava 
atacağım. “Ben” diyeceğim, 
“ben, bu yıl barış ödülünü alan 
Yaşar Kemal’/ tanırım. Ona 
Ağabey diyecek kadar yakı­
nımdır da haaa...”
Yani iyi fiyaka yapacağım 
Ağabey...
Bugün’ü gözümün önüne 
getirebiliyorum Yaşar Ağabey. 
Yarın Frankfurt’un kalbinde, 
Römer’de, derebeylerine baş- 
kaldıran özgür Alman yurttaşla­
rın özgürlük manifestasyonları- 
nı astıkları ünlü ve görkemli Pa- 
ulskirche’de (Paul Kilisesi) Al­
manya’nın en seçkin aydınları 
bir araya gelecekler. Frankfurt 
Kitap Fuarı için zaten hepsi 
kente akmış olacaklar.
1848’de, halkların baharı de­
nen o şanlı günlerde Alman 
Burjuva Devrimi’ne tanıklık ve 
beşiklik etmiş Paulskirche’nin 
görmüş geçirmiş duvarlarında 
bu kez benim Ağabeyimin adı 
çınlayacak: Herr Yaasar Ki- 
emal!.. Sonra Çukurova köy­
lüklerinden çıkıp gelmiş, göv­
desi Toroslar gibi heybetli Ağa­
beyim kürsüye gelecek ve baş­
layacak...
Ağabey;
sen de düşünürsün ama ben 
gene de uyarayım diyorum. Sa­
kın öfkelenip sövüp sayma e 
mi? Türkiye’ye insan hakları 
dersi veren Alman hükümetle­
rinin, iş silah ticaretine, elde kal­
mış eski Doğu Alman ordusu 
silahlarına gelince nasıl bütün il­
keleri bir yana itiverdiklerini 
anımsatıp bu ikiyüzlülüğü ser­
gileyip ve o silahların namlula­
rından fışkıran mermilerle bu ül­
kenin Türk ve Kürt yurttaşlarının 
öldüklerini söyleyip öfken iyice 
tırmanıp sövüp saymaya kalk­
ma. Elbette haklısın da., yeri 
değil Ağabey. Hem o salonda 
toplanan aydınların, o konuda 
senden çok farklı düşünmedik­
lerini de göz ardı etme.
Uyarılarıma kulak ver Yaşar 
Ağabey. Ben o kentte on iki 
uzun yıl yaşadım. O kentin en 
bıçkın taksi şoförlerinden biriy­
dim ve kitap fuarlarında ara­
bamda nice dünya aydınını, ya­
zarını, şairini havaalanından 
otele, otelden fuara, fuardan 
meyhaneye, meyhaneden ote­
le taşıdım. Hatta Ağabey, öğün- 
mek gibi olmasın ama yıllar ön­
ce, tıpkı senin gibi “Barış Ödü­
lü ” ile onurlandırılan Güney 
Amerikalı yazar Octavio Paz’ı 
havaalanından kente taşıyan 
taksi şoförüyüm ben. Sen en 
iyisi tarihte özgürlük türkülerinin 
yankılandığı Paulskirche’de se­
ni dinleyenlere Türkiye’de ve 
dünyada barışın, kalıcı bir barı­
şın önündeki engelleri anlat ve 
onlara aydın sorumluluğunun 
gerektirdiği ödevlerini anımsat.
Bir de istersen, şu “vatan ha­
ini” konusuna değin. Ama bu 
konuda da benden sana bir 
uyarı, sakın sana “vatan haini” 
dendiği için canının sıkıldığını, 
kızdığını söyleme.
Ben olsam, uzun uzun konu­
şacağıma Nazım Hikmet’in o 
ünlü şiirini okurdum. Hani “Na­
zım Hikmet vatan hainliğine de­
vam ediyor hâlâ” diye başlayıp 
“Vatan tırnaklarıysa ağalarını­
zın, /  vatan, mızraklı ilmühalse, 
vatan polis copuysa, /  ödenek­
lerinizse, maaşlarınızsa vatan” 
diye süren ve sonuna doğru 
“Vatan kurtulmamaksa kokmuş 
karanlığınızdan, /ben vatan ha­
iniyim" dediği şiirini...
Yaşar Ağabey;
sana “vatan haini” diyenler, 
isteseler de istemeseler de 
Mehmet Ağar’larla, İbrahim 
Şahin’lerle gurur duyanlar sa­
fında sıralanıyorlar ve öyle sa­
nıyorum ki eğer bu ülkede bir 
gün bu kirli ve kanlı savaş bite­
cek, KürtlerveTürklersorunla-
rını barışçıl yöntemlerle çözme­
yi başaracaklarsa bu ancak 
sencileyin “vatan hainleri"nin 
sayısının artmasıyla mümkün 
olacak.
Ne tuhaf bir paradoks yaşı­
yoruz Yaşar Ağabey. Ülkende 
seninle gurur duyacaklarına, 
Ağarlarla, Şahinlerle gurur duy­
mayı yeğleyenler var ve utan- 
masalar, çekinmeseler bugün 
alacağın Barış Ödülü’nü bu 
çarpık yargılarına kanıt olarak 
gösterecekler.
Ne tuhaf bir paradoks yaşı­
yoruz Yaşar Ağabey. Bu ülkenin 
ışıklı bir geleceği olacaksa ve 
bizler bu ülkenin onurlu yurttaş­
ları olabileceksek, bu ancak 
sencileyin “vatan hainleri"nin 
sayısının artabildiğince artma­
sına bağlı.
Neyse Ağabey, şu “vatan ha­
inleri”ni olabildiğince arttırma 
sorununu artık döndüğünde 
konuşuruz. Sen bugün ödülü­
nün tadını çıkarmaya, keyfini 
sürmeye bak. Biz de bugünü 
övünerek geçirelim, “ Yaşar 
Ağabeyimiz Avrupa’nın en say­
gın ödülünü aldı ”  diye caka sa­
talım.
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